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Bilag 
Indledning 
Når man læser talen Om menneskets værdighed, kan man nemt blive revet med af den 
højtravende og opstemte retorik og smittet af den 24-årige greve af Mirandolas 
kampgejst. Talen indleder en disput, et dialektisk slag, hvor Giovanni Pico Della 
Mirandola skal forsvare ikke mindre end 900 teser mod eventuel kritik fra 
pavemagten på den ene side og den italienske akademiske elite og den romerske 
offentlighed på den anden side. Et meget dramatisk set-up så at sige men den 
kampklare greve får aldrig anledning til at holde talen. I stedet bliver han kastet i 
fængsel, fordi 13 af hans 900 teser bliver dømt kætterske.  
  Beskæftiger man sig med dele af den meget omfangsrige sekundærlitteratur om 
Pico, vil man opleve, at han bliver tolket forskelligt og følgelig bliver tillagt 
forskellige motiver med sin offentlige disputation. Nogle mener, at han prædiker en 
Averroes-inspireret filosofisk fred, andre ser ham som kristen nyplatonist, der som 
Ficino, vil forene platonismen og kristendommen og frelse guds fortabte sjæle, mens 
atter andre fremhæver humanisten Pico, der sætter mennesket absolut i centrum. Atter 
andre fremhæver de hermetiske og kabbalistiske træk ved talen og tolker deraf en 
naturvidenskabelig, gnostisk eller okkult orientering hos Pico. Vi vil forsøge at samle 
tråden op fra denne diskussion og komme med vores bud på, hvad Pico della 
Mirandola kan tænkes at have villet opnå med disputten i Rom i 1486, og talen Om 
menneskets værdighed. 
 
Problemformulering 
Hvad ville Pico opnå med sin offentlige disputation af 900 teser i Rom 6. januar 
1486? 
 
 
Metode og videnskabsteoretiske overvejelser 
Den hermeneutiske metode 
For at svare på vores problemformulering har vi fundet det mest hensigtsmæssigt at 
benytte os af den hermeneutiske metode. Vi bevæger os fra en overordnet diskussion 
af en række teoretikeres syn på Pico til en mere tekstnær analyse af talen og derfra op 
igen til en overordnet diskussion om Picos hensigt med disputten i Rom. Den 
hermeneutiske metode tager hensyn til subjektet som fortolker af en tekst, og ved at 
bevæge sig fra det overordnede til det tekstnære eller fra helheden til delen og tilbage 
igen kan man som forskende søge at undgå fejlagtige skøn, idet man søger at 
verificere delen ved hjælp af helheden og vice versa.  Den hermeneutiske metode er 
for så vidt den eneste metode, man kan bruge til at fortolke åndsskrifter, idet denne 
metode tager højde for intersubjektiviteten. Dette er brugbart i forhold til at fortolke 
åndsværker som Om menneskets værdighed. Ved at fortolke både de enkelte dele af 
teksten set i lyset af helheden og at fortolke hele teksten set i lyset af delene kan vi 
komme frem til en begrundet og troværdig fortolkning af Picos hensigt med Oratio og 
de 900 teser. Vi bruger hermeneutikken til at foretage vores egen analyse af Om 
menneskets værdighed for i med- og modspil med en række Pico forskere at kunne 
diskutere, hvad Picos hensigt med talen og de 900 teser kan tænkes at have været. 
Oversættelser 
Vi har i denne rapport arbejdet med en dansk oversættelse af en tekst, oprindeligt 
skrevet på latin. Når man arbejder med oversættelser af tekster, skal man være 
varsom og opmærksom, idet enhver oversættelse byder på en fortolkning af teksten. 
Uanset hvor troværdig overfor den originale tekst en oversætter ønsker at gøre 
arbejdet, vil flertydige ord altid komme til at influere på produktet. Eksempelvis 
oversætter Copenhaver et stykke af Picos tale med …[we] are flesh and smell of the 
earth
1
, mens den danske oversættelse lyder …da vi jo er kød og kun fornemmer det 
der hører denne jord til.
2
 I Picos latinske tekst er ordet, som Copenhaver og Juul 
Nielsen er uenige om, sapimus
3
, hvilket er en bøjning af sapio, som betyder at ane 
eller kende noget. I denne konkrete sammenhæng er det altså mere frugtbart at stole 
på Juul Nielsens oversættelse, da den danske ordlyd kommer tættere på den latinske 
betydning af Picos ord. Grundet vores manglende latinkyndighed, må vi fæste vores 
lid til at Juul Nielsen, der i sit forord fortæller, at han i sit arbejde har støttet sig til 
Kristeller og Garins oversættelser af talen, er tro mod den originale latinske tekst 
således, at den er brugbar til vores formål. 
Kildekritik 
Problematikken angående oversættelser griber ind i et tredje forhold, vi finder det 
nødvendigt at være opmærksomme på, hvilket er kildekritikken. Hvad angår selve 
talen, trænger spørgsmålet om tekstens autencitet sig på. Talen Om menneskets 
værdighed blev aldrig udgivet offentligt af Pico selv, men af hans nevø Gian 
Francesco Pico della Mirandola i 1496, og fik først sin nuværende titel i en udgave 
fra 1504 fra Strassbourg.
4
 Set i lyset af, at Pico var blevet ugleset af Pave Innocens 
VIII, kan eksempelvis Gian Francesco have følt sig fristet til at redigere i talen for at 
få Pico til at stå i et bedre lys hos den katolske kirke eller måske for at fremme sin 
egen sag. Det er en yderst vanskelig, hvis ikke umulig opgave, endeligt at fastslå 
hvorvidt og i hvilket omfang, der er foretaget en redigering af Oratio, men vi er 
nødsagede til at stole på, at talen som vi har den i dag, er tro mod originalen. På den 
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baggrund kan vi bruge talen til at komme med et kvalificeret bud på Picos motivation 
for at skrive sine 900 teser og talen Oratio.  
  Udover dette må vi være opmærksomme på, at talen blot skulle fungere som en 
indledning til en disput over de 900 teser. Hvad vi her må tage os i agt, er, at Pico 
højst sandsynligt ikke har afsløret hele sin filosofi i sin indledende tale, men har gemt 
nogle vigtige og vægtige argumenter til selve disputationen, hvor teserne skulle stå 
deres prøve. 
  Hvad angår vores sekundære litteratur, har vi, i stedet for en traditionel 
litteraturkritik af de mest benyttede værker, valgt løbende at vurdere forfatternes 
argumentationer og synspunkter både for sig selv og i samspil med hinanden frem for 
at fokusere på de respektive forskeres baggrund. De steder, hvor dette kunne tænkes 
at spille en rolle, behandler vi selvfølgelig problemstillingen. Velvidende at 
forskernes baggrund kan spille en rolle i forhold til deres synspunkter, er det den 
videnskabelige validitet og argumentationernes holdbarhed, som primært behandles 
på grund af denne rapports begrænsede omfang. Dog skal det her nævnes, at Jørgen 
Juul Nielsens indledning til hans oversættelse af Om menneskets værdighed og James 
Hankins’ artikel
5
 begge er meget deskriptive, hvorimod mange af vores andre 
sekundære kilder er mere diskuterende. Dette kan afstedkomme en mangel på 
stillingtagen fra de to førnævnte forskere, men vi har søgt at udlede deres syn på Pico 
og hans filosofi igennem kritisk og fortolkende læsning af deres respektive artikler. 
Forskellige tolkninger af Picos filosofi 
I følgende afsnit vil vi beskrive udvalgte filosofiske begivenheder i Picos karriere for 
senere at kunne tegne et billede af den del af hans filosofi, som berører talen.  
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Mirandola til Ferrara 
Giovanni Pico Della Mirandola fødes i Mirandola den 24. februar 1463. Han mister 
sin far i en tidligt alder og kommer under sin meget religiøse mors indflydelse. 
Allerede som tiårig bliver han på moderens foranledning udnævnt til apostolisk 
protonotar under kardinal Francesco Gonzaga. Ligeledes tilskyndet af moderen 
studerer han kanonisk ret i Bologna fra 1477 og frem til 1479, hvor moderen dør, og 
Pico rejser til Ferrara for at studere filosofi.  
  Dette er omtrent ordlyden af begyndelsen på den biografiske del af Jørgen Juul 
Nielsens præsentation af Pico, i indledningen til hans danske oversættelse af Oratio 
fra 1989. Juul Nielsens betoner det religiøse i Picos opvækst og prægning, men 
skriver samtidig, at Pico ikke bliver stimuleret nok i de religiøse studier og søger til 
Ferarra for at studere filosofi.
6
 En beskrivelse, der efterlader spørgsmålet om Picos 
religiøsitet åbent for forskellige tolkninger. Dette spørgsmål kan siges at være et af de 
mest centrale i forhold til at redegøre for Picos filosofi, som vi vil komme tilbage til i 
slutningen af dette afsnit. 
Padua og Skolastikken 
Fra 1480 - 1482 studerede Pico skolastisk filosofi ved det ansete universitet i Padua, 
der på den tid var et center for averroistisk aristotelisme.
7
 Den averroistiske lære om 
intellektets enhed har ifølge Juul Nielsen præget Picos idé om pax philosophica, den 
filosofiske fred. Ifølge den averroistiske doktrin ligger der bag den individuelle 
menneskelige erkendelse en evig intelligens, som det erkendende intellekt får del i 
under erkendeakten. Adgangen til den evige aktive intelligens betyder også adgang til 
en evig sandhed,
8
 som bliver den målestok, al filosofi kan vurderes udfra. Johannes 
Sløk arbejder videre fra tanken om intellektets enhed. Den evige sandhed kan ikke 
eksistere uden det materielle intellekt, der ligger hos menneskeheden. Mennesket, der 
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ses som værende identisk med Gud
9
, bliver altså skaber af sandheden, af kosmos, og 
bliver et individ, et udeleligt midtpunkt i universet.
10
 Dette skaber en slags 
relativistisk historiesyn hos Pico, hvor man kan finde ind til denne sandhed ved at 
kigge på alle filosofier og til alle tider, da de alle har del i sandheden.
11
 Altså et 
grundlag for Picos synkretisme. Udfra denne beskrivelse ville Pico ikke kunne siges 
at tilhøre en bestemt filosofisk retning, hvilket han selv sætter en ære i at undgå, som 
udtrykt i Oratio. Alligevel er der forhold, der indikerer et vist tilhørsforhold til 
skolastikken. Det ene er den disputationsform, han vælger i Rom (som beskrevet 
senere i afsnittet), og det andet er hans udtalelser i et brev til sin gode ven Barbaro fra 
Padua, som blev skrevet under Picos studie i akademiet i Firenze. Han skriver, at han 
ikke kommer til Ficino som en overløber fra Aristoteles, men som spion 
(explorator).
12
 Pico skelner hos Hankins imellem kristendommen og Platons egentlige 
opfattelser og holdninger, og deler på det punkt den averroistiske tilgang til Platon.
13
 
Ficino, akademiet i Firenze og Hermetisk magi 
Pico måtte afbryde sit ophold i Padua, da der udbrød krig imellem Venedig og 
Ferrara i 1482. Samme år skrev han til Ficino og bad om en kopi af dennes Theologia 
Platonica fra 1474 og tog i 1484 til Firenze for at studere ved Ficinos akademi.
14
 Hos 
Paul O. Kristeller fremstilles Pico som en repræsentant for den norditalienske 
nyplatonisme og akademiet
15
, mens Frances Yates desuden tillægger Pico, Ficinos 
hermetiske begreber om magi.
16
 Dette bruger hun til at tegne et billede af en 
bevægelse, der starter i renæssancen med Ficino og senere Pico, som bekender sig til 
en hermetisk naturmagi, som skulle være en forløber for vores moderne holdning til 
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naturvidenskaben og have indflydelse på renæssancemenneskets selvforståelse. I 
opposition til denne udlægning har vi Brian P. Copenhaver og Steve A. Farmer. 
Farmers kritik af Yates’ beskrivelse af Pico som Ficinos discipel, der først tager 
mesterens hermetiske magi til sig for derefter at tilføje et kabbalistisk element, har 
han opdelt i fem kritikpunkter. Han fremhæver for det første, at Pico skrev sine 
magiske værker før Ficino, hvorpå han konkluderer at skulle nogen tilskrives at være 
ophavsmand til magiens genfødsel i renæssancen, så var det Pico og ikke Ficino.
17
 
For det andet nævner Pico en lang række af filosoffer og vismænd både i Oratio og 
sin senere Apologia, hvoriblandt Hermes Trismegistos kun nævnes en enkelt gang og 
med en negativ henvisning, og Farmer konkluderer deraf, at Pico ikke så Hermes 
Trismegitos som magiker.
18
 For det tredje bruger Pico ikke begrebet Spiritus Mundi i 
nogle af sine tekster om magi, der er et centralt begreb i Ficinos magiske værk, De 
Vita Coelitus Comparanda.
19
 De to sidste punkter går mest ud på at opstille et 
alternativt billede af Picos magi. Dette vil vi komme tilbage til senere i dette afsnit i 
forbindelse med Kabbalismen. Pico adskiller sig øjensynligt fra Ficino og 
nyplatonismen på andre punkter. Craven fremhæver seks punkter fra Commento,
20
 
hvor Pico er uenig med Ficino og nyplatonisternes tolkning af Platon
21
, og hos 
Hankins kan man læse, at Commento findes i to udgaver. Den originale som 
indeholder en skarp og ofte personlig kritik af Ficino, og den udgave der blev 
publiceret i 1519, hvor kritikken af Ficino var blevet redigeret ud af nogle af deres 
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fælles venner.
22
 Juul Nielsen og Copenhaver beskriver Picos brug af Nyplatonismen 
som inspiration.
23
 
Nominalistiske studier i Paris 
I juli 1485 til marts 1486 fortsætter Pico sine filosofiske studier ved universitetet i 
Paris, der stadig var et centrum for nominalistiske studier. I indledningen til de 900 
teser skriver Pico, at han ikke har til hensigt at følge den humanistiske, retoriske 
fremgangsmåde men de berømte parisiske disputanters stil (stilus parisiensis), fordi 
de fleste filosoffer på den tid anvender den. Pico har altså en sympati for visse dele af 
skolastikken.
24
 
Firenze og Kabbalismen 
Efter sit ophold i Paris tager Pico til Firenze og påbegynder sit studie i hebraisk, 
kaldæisk og arabisk, samtidig med at han bliver indført i den jødiske kabbala.
25
  
  Picos engagement i kabbalismen er ikke til at komme udenom, hvilket de fleste af 
vores kilder også er enige om. Juul Nielsen skriver, at Pico så kabbalismen som et 
vidnesbyrd om den sande filosofi, og den kunne derfor indgå i hans tanke om den pax 
filosofica, der for ham udgjorde målet for al ægte filosofi.
26
 Yates ser det som en 
forlængelse af Ficinos himmelske magi og dermed som noget materialistisk.
27
 Farmer 
modsætter sig dette synspunkt og fremhæver, at selvom Pico har kendskab til 
medicinsk magi, er målet og formen på kabbalismen, åbenbaringen og profetisk 
tolkning.
 
Det vil sige, at Picos magi ikke er operativ i en simpel forstand. For selvom 
kabbalismen har en astrologisk side, finder Farmer det ikke plausibelt, at Pico ville 
opfordre det guddommelige menneske til at beskæftige sig med noget i den materielle 
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verden.
 28
 Farmer ser tydeligvis Picos opstigning som en fordring mod at søge det 
åndelige liv.
 
Han mener, at Picos magi skal tjene til erkendelsen og kærlighed til Gud, 
hvilket også stemmer overens med Picos eskatologiske mål.
29
 
  Copenhaver udfører en art komparativ analyse af den tredelte opstigning hos Pico, 
hans brug af Jacobsstigen og ærkeenglene med Plutarchs talmagi, og søger hermed at 
demonstrere Oratios forbindelse til Kabbalismen. Copenhaver betoner desuden de 
esoteriske træk hos Pico og fremhæver, hvordan Pico, da han endelig nævner 
kabbalismen eksplicit i talen, fortæller om dens historie og overordnede funktion, 
men ikke afslører de hemmelige mysterier.
30
 Copenhaver henviser til det sted i 
Oratio, hvor Pico skriver, at ingen viden giver os mere sikkerhed omkring Jesus’ 
guddommelighed end magi og kabbala.
31
 Der er altså ingen tvivl om, at Copenhaver 
tillægger Pico en mystisk og esoterisk kabbalisme.  
900 teser, synkretisme og universalisme 
Den 7. december 1486 offentliggjorde Pico sine 900 teser i Rom med opfordring til 
offentlig debat efter helligtrekongersdag d. 6. januar 1487. Han bekendtgjorde i 
indledningen til teserne, at de ville blive hængt op på alle Italiens universiteter, og 
han tilbød at betale rejseomkostningerne for alle, der ville komme og disputere.
32
 
  Generelt bliver Pico betragtet som et pragteksemplar på renæssanceånden i 
Norditalien, og synkretismen, som er et væsentligt træk for Picos filosofi, var et 
meget tidstypisk fænomen. Den katolske kirke var svækket til tider korrumperet, til 
tider splittet og til tider begge dele. Foruden det, at de nationale og regionale kirker 
var med til at undergrave den centrale magt samt den stigende organisering af ikke 
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gejstlige råd, der havde indflydelse på beslutningerne i kirken,
33
 var også flere paver 
inspireret af og positivt indstillet overfor humanismen og læsningen af de gamle 
hedenske skrifter.
34
 Dette betød færre restriktioner på hvilke emner, man kunne 
studere, hvilket mangen en filosof i middelalderen ville have misundt 
renæssancefilosofferne. Tolerancen overfor fritænkerne var dog vekslende. Som vi 
kan se Oratio, var Innocens den VIII ifølge Pico ikke lige så humanistisk anlagt, som 
Sixtus IV. Den relativt frie forskning og tidsånd gav mulighed for den synkretisme, 
de fleste af vores forskere tilskriver Pico. 
  W. G. Craven er en af de eneste af de forskere, vi har beskæftiget os med, der 
betvivler, at Pico er Synkretist. Tolkningen af Pico som synkretist og eksponent for 
en universalistisk religion kan tilskrives et overfladisk arbejde med teksterne samt en 
misforstået traditionel tolkning af Pico som nyplatonist identisk med Ficino.
35
 I første 
del af Oratio understøtter Pico gerne sine ideer med henvisninger til mange 
forskellige kilder, men det er for Craven rimeligt åbenlyst, at dette skal fungere som 
retorisk forstærkende, og vise en bred enighed omkring nogle banale pointer. Derfra 
drager Craven den konklusion, at der ikke er tale om en seriøs sammenligning af 
kulturer eller religiøse sandheder, men bare ”en ung mands retoriske fyrværkeri”.
36
 
  Farmer tilskriver derimod Pico en overdreven synkretisme og benytter Pico som 
udgangspunkt i sin bog om synkretisme i Vesten.
37
 Farmer ser Picos synkretisme som 
et udtryk for en gammel tolkende tradition, der har nået sit højdepunkt i renæssancen 
i takt med skriftsprogets og skrifternes stigende omfang og øgede opmærksomhed.
38
 
  Den tolkende tradition kan meget vel være den samme, som Juul Nielsen kalder for 
den allegoriske metode, som blev udviklet af de antikke filosoffer især stoikerne og 
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nyplatonisterne,
39
 men Juul Nielsen kobler Pico stærkere til kristendommen og 
beskriver ham som en kristen synkretist.
40
 Sløk betoner det almenmenneskelige frem 
for det kristne hos Pico. Egentlig tilslutter Pico sig Plethons fremsatte tanke om en 
poetisk teologi, at der ikke kan findes nogen myte, digterisk fremstilling, noget 
kunstværk eller filosofisk system, der er forkert, mener Sløk.
41
 
  På dette punkt er Craven også uenig. Når Pico i anden del af Oratio forsvarer den 
forestående disput og henviser til idealet om ikke at sværge til en enkelt skole eller 
filosofisk retning, men basere sin viden på alle filosofiens mestre, læse alle skrifter og 
kende til alle skoler,
42
 mener Craven ikke, at der kan udledes, at al filosofi skulle 
have del i sandheden. Han lægger vægt på, at Pico fremhæver, hvordan forskellige 
filosofiske skolers angreb på hinandens divergerende holdninger kun hjælper til at 
styrke argumenterne hos den enkelte skole, og således får sandheden til at stråle 
klarere. Altså finder Craven ikke nogen teori for en universel sandhed eller noget 
program for en universel forsoning hos Pico.
43
 
Kristendom og Savonarola i Firenze 
Den 20. februar 1487 blev Picos disput suspenderet, og teserne blev underlagt en 
gennemgang, hvilket førte til en forkætrelse af 13 af dem. I en bulle dateret den 4. 
August 1487 fordømmer Innocent VIII endelig alle Picos 900 teser, og Pico blev kort 
efter beordret arresteret for kætteri. Efter Lorenzo De Medicis fortræde for Paven fik 
han dog lov til at vende tilbage til Firenze, hvor han levede under Lorenzos 
beskyttelse.
44
 Efter Lorenzos død i 1494 kom Pico under den religiøse reformist og 
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præst Savoranolas indflydelse, og Picos bibelske kommentarer og hans religiøse og 
hengivne skrifter stammer fra denne periode i hans liv.
45
 
  Som vi nævnte i starten af dette afsnit, bliver der med Juul Nielsens indledende 
beskrivelse af Picos liv efterladt et umiddelbart spørgsmål om Picos religiøsitet, der 
som nævnt kan være vigtigt for besvarelsen af rapportens problemformulering. For 
det første, hvorvidt den romerske disputs skal betragtes som et filosofisk eller 
teologisk projekt, og dernæst om, hvorvidt Picos religiøsitet er kristen, og hvorledes 
den er det. Generelt er forskerne enige om, at Pico ser sig selv som kristen, men 
udtryk som kristen kabbalist, kristen synkretist er eksempler på ord, der indikerer, at 
der langt fra er enighed om Picos kristendomsopfattelse. 
  Juul Nielsen skriver, at kristendommen hos Pico er målestokken for al sand filosofi, 
og at Pico søger at finde alle de elementer i alle doktriner og traditioner, der kan 
forenes med den kristne religion. Pico har ifølge Juul Nielsen aldrig ønsket at drage 
den kristne religion i tvivl,
46
 og forudsætningen for, at kabbalismen kan indgå i Picos 
tanke om pax philosophica, er også, at den er et udtryk for kristendommen, som Pico 
bekendte sig til. Juul Nielsen skriver også, at Pico ser kristendommen som en 
universel sammenhæng, der kan rumme andre traditioner og tankesystemer og 
forbinde dem til en enhed. Sådan som Augustin i god overensstemmelse med den 
katolske teologis lære formulerer det i sine tilbagekaldelser.
47
 Hankins mener heller 
ikke, at Pico vil søge at drage tvivl omkring kristendommens eksisterende dogmer, 
men tværtimod søger han at styrke kristendommen. Han beskriver både Pico som 
ortodoks kristen, kristen synkretist og betoner en kritisk holdning til den romerske 
kirke hos Pico og et ønske om at reformere.
48
 Sløk beskriver hvordan Pico kort før sin 
død forberedte sig på at indtræde i dominikanerordenen, og skriver samtidig, at Pico 
troede sig på tryg kristen grund, da han ifølge Sløk identificerede Gud og mennesket 
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med hinanden.
49
 Yates ser hos Pico en hermetisk inspireret religion, hvor 
guddommen skal findes i naturen og i mennesket selv, og hvor det er guds vilje, at 
mennesket virker i naturen.
50
  Hos Farmer, der i sin tekst ellers mest beskæftiger sig 
med Picos magi, bliver Pico kaldt en kosmisk præst og tildelt nogle eskatologiske 
mål med sin tale, som ifølge Farmer ikke bare havde genopbyggelsen af viden som 
formål, men hele kosmos gendannelse.
51
 En så radikal fortolkning af Picos religiøsitet 
gør, at det kan være svært at give ham prædikatet katolik. Copenhaver tilskriver Pico 
det samme mål og gør samtidig kabbalaen til et centralt middel til målet i så høj grad, 
at der bliver tegnet et meget radikalt billede af Picos religiøsitet. Hos Copenhaver er 
Pico modsat hos Sløk og Anthony Levi godt klar over, at den kabbalisme han 
plæderer for i sin tale kan føre til restriktioner fra Kirken.
52
 Copenhaver prøver som 
nævnt at vise, hvordan Talen rummer skjulte kabbalistiske budskaber og jødisk 
talmagi. Picos religiøsitet, som hos Juul Nielsen er en tolerant katolicisme
53
, er hos 
Copenhaver en esoterisk mystisk teologi, der ved magi skal genoprette den ubalance, 
der har været i kosmos siden syndefaldet, og som inkluderede at mennesket var i 
stand til at få englestatus.
54
 Det giver ikke mening her bare at tale om kristendommen 
som målestok, da det er en kristendom, der er meget anderledes, end den Picos 
moddisputanter prædiker og tillader. Alexander VI ophævede dommen over Pico i et 
brev dateret 18. juni 1493. Pico døde i Firenze 17. november 1494 samme dag som 
Charles VIII’s indtog i Firenze.
55
 
Analyse af ”Om menneskets værdighed” 
I følgende afsnit vil vi igennem fortolkning og diskussion med en række Pico-
forskere give et bud på tekstens budskab. 
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  Pico skrev talen ”Om menneskets værdighed” i 1486, som indledning til den disput 
Pico ønskede at føre over sine 900 teser. Pico selv kaldte talen for Tale til den 
romerske forsamling, mens den fik sin nuværende titel af Picos nevø Gian Francesco 
i dennes udgivelse fra 1496.
56
  
Mennesket som det største under 
  I første del af talen bliver menneskets position i værenshierarkiet fastsat.  Ifølge 
Picos fortolkning af verdens skabelse er mennesket placeret i midten af verden som 
værende hverken guddommelig eller jordisk. Mennesket blev skabt sidst for at;  
… gennemtænke et så stort værks fornuft, elske dets skønhed og beundre dets storhed. 
(48,38-49,1) 
Mennesket har fra skabelsen ikke fået nogen bestemt funktion eller bestemt 
skikkelse, men har fået fri vilje til at antage den skikkelse og funktion, det selv 
ønsker. Mennesket har del i alle skabningers naturer og kan derfor selv vælge, om det 
vil hengive sig til det jordiske eller kropslige og derved have status af en plante, et 
dyr, eller om det vil hengive sig til det kontemplative, det filosofiske eller til religiøse 
meditationer og derigennem opnå adgang til de himmelske sfærer. Mennesket har 
som det eneste væsen mulighed for, som Pico skriver at;  
… trække sig ind i sin egen enheds midte, da vil det, idet det bliver én ånd sammen med 
Gud, overgå alle øvrige skabninger i det ensomme mørke hos Faderen, der er over alle ting. 
(p. 50,6-9) 
Picos skabelsesberetning 
Pico benytter saraceneren Abdala og Hermes-skrifterne til at fastslå, at mennesket er 
det største under og det mest beundringsværdige væsen i verden. Dette strider ifølge 
Pico imod de gængse teologiske argumenter angående menneskets natur, som 
almindeligvis sætter englene højere end mennesket. Dertil spørger Pico: 
Hvorfor beundrer vi da ikke i endnu højere grad englene selv og himlens salige kor?( 
48,19-20) 
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Picos svar til dette spørgsmål er en ny skabelsesberetning, som han selv konstruerer
57
 
ved hjælp af en lang række antikke skrifter og figurer. Denne konstruerede 
skabelsesberetning skitseres i talen. Ved at argumentere for mennesket som værende 
potentielt højere end englene siger Pico, at både Det Nye- og Det Gamle 
Testamentes
58
 beskrivelse af menneskets status er fejlagtig.
59
  Blandt de refererede 
figurer er Moses og Platons Timaios, hvilket kunne indikere, at Pico ligesom 
Augustin og nyplatonikerne ønsker at sammentænke kristendommen og platonismen. 
Dette er umiddelbart ikke kontroversielt. I både Platons Timaios og i første Mosebog 
er mennesket dog under de himmelske væsner, og dette divergerer som sagt med 
Picos opfattelse af menneskets status i verden. 
Men hvis jeg [Gud] skabte dem og gav dem Liv, blev de Guders Lige. Derfor, for at 
dødelige Skabninger kan blive til, og dette Verdensalt i Sandhed kan være alt, skal I 
nu efter jeres Natur arbejde paa at skabe levende Væsner i det I efterligner min Evne, 
da jeg skabte jer.
60
 
Og hos Moses: 
Men Gud Herren sagde: ”Se, mennesket er blevet som en af os til at kende godt og 
ondt. Nu skal han ikke række hånden ud og tage af livets træ og spise og leve 
evindeligt!” 
Så forviste Gud Herren ham fra Edens have… 
61
 
Idet Gud ser, at mennesket er blevet som han, forviser Gud ham og fratager ham det 
evige liv. Det betyder, at Moses og Platons Timaios hos Pico kun bruges til at 
fastlægge, at mennesket er det sidste Gud skaber. Picos intention med at sidestille 
Platon og Moses ligger i;  
… det humane sigte: at den kristne teologi, den kristne filosofi og kirkefædrenes 
skrifter indgår på lige fod med andre.
62
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Sandheden findes ifølge Pico ikke kun i de kirkelige ansete skrifter, men også med 
den rette fortolkning hos de antikke filosoffer, idet de skal læses som forsøg på at 
nærme sig sandheden og bør derfor vurderes på dette grundlag. 
  Efter at have fastslået at mennesket var Guds sidste skabning, beretter Pico med 
paralleller til Platons Protagoras, om Guds vanskeligheder med hvilke egenskaber 
mennesket skulle tildeles, og hvilken plads det skulle indtage. Svaret beskriver Pico 
ved at citere Gud. Dette citat er af ukendt oprindelse og må derfor tilskrives Pico selv 
også set i lyset af, at Pico selv konstruerede beretningen. Det virker besynderligt, at 
Pico vælger at citere Gud for noget, som ikke står i bibelen. Men på baggrund af at 
Pico selv konstruerer en skabelsesberetning, kan det at tillægge Gud direkte tale 
bevirke, at Picos beretning får en større autoritet. Det Gud ifølge Pico fortæller Adam 
er, at han ikke har nogen determineret funktion eller plads i verden, men har 
mulighed for selv at skabe sig den form og funktion han ønsker, det være sig både af 
lavere og højere rang, og senere nævner Pico endog muligheden for, at mennesket 
kan opnå enhed med Gud. Det, at Adam, altså mennesket, er skabt uden funktion og 
plads er i opposition til 1. Mosebog, hvor mennesket får tildelt rollen som herre over 
dyr og planter.
63
 Også I Picos beskrivelse af enheden med Gud, som et ensomt 
mørke, finder vi en kontradiktion af bibelen. I Johannes’ Første Brev står: 
 … Gud er lys, og der er intet mørke i ham.64 
Inspirationen til at beskrive enhed med gud som et mørke kan stamme fra Pseudo-
Dionysios
65
, som af mange i 1400-tallet blev regnet for at være ham, som Paulus 
omvender i Apostlenes Gerninger 17,34, hvorfor Pseudo-Dionysios’ ord havde en 
vægtig autoritet.
66
 Pseudo-Dionysios opererede med to former for Guds-erkendelse. 
Den første kaldes kapofatisk, den nedadrettede. Det er den måde hvorpå, den ellers 
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uerkendelige Gud giver sig til kende overfor mennesket i tid og rum. Den anden er 
den apofatiske, den opadrettede. Det er den måde, hvorpå mennesket lærer Gud at 
kende ved at blive draget ind i den guddommelige virkelighed, som er uden for tid og 
rum. Herudover benytter Pseudo-Dionyios sig af en tilstedeværelse af en ”hellig 
orden” (hierarkier), der har til hensigt at klargøre mennesket til at ligne Gud. Disse 
hierarkier danner grundlag for en erkendelsesudvikling, som begynder med renselse, 
som fører til oplysning, som fører til fuldkommengørelse.
67
 Dette korrelerer med 
Picos tanke om menneskets mulighed for at blive én ånd sammen med Gud gennem 
en tredelt opstigningsproces bestående af renselse ved moralfilosofien og 
dialektikken, oplysning ved naturfilosofien og fuldkommengørelse ved teologien. 
Mennesket og kamæleonen 
  Efter at have nævnt at mennesket kan antage den form og funktion i verden, det 
ønsker, priser han mennesket ved at sige:  
Må ikke enhver beundre denne kamæleon? (50,10) 
Pointen i at sammenligne kamæleonen og mennesket er, at de begge kan ændre sig, 
mennesket dets natur og kamæleonen sin farve. Allerede på Picos tid fandtes skrifter, 
der beskrev kamæleonen som værende en blanding af mange forskellige dyrearter, 
hvilket gav den et frygteligt udseende. Kamæleonen blev af magikere anset for at 
være et magisk dyr, da det på uforklarlig vis kunne skifte farve.
68
 En nærliggende 
tanke er, at kamæleonen i kirkens øjne var et dyr, som kunne bedrage med sine 
farveskift, derfor var et dyr af djævelen. Picos hensigt med denne allegori er ikke at 
give mennesket et negativt prædikat, nærmere ville han sige, at en skabnings 
udseende ikke gør skabningen selv, det gør derimod skabningens inderste væsen: 
… ej heller pelsen der danner dyret, men dets rå og sanselige natur; ej heller det 
sfæriske legeme der danner himlen, men den rette fornuft; ej heller adskillelsen fra det 
legemlige der danner englen, men den åndelige indsigt.(50,24-27) 
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Derfor mener Pico, at mennesket kan være et himmelsk væsen, såfremt det 
fremelsker dette potentiale i sig gennem filosofien og teologien eller et jordisk væsen, 
i fald det hengiver sig til sanserne og det materielle. 
Mennesket over englene 
Herefter advarer Pico om ikke at misbruge den frie vilje, som Gud har givet 
mennesket, således at det frie valg bliver skadeligt, forstået på den måde, at 
mennesket skal søge at blive som de højeste engle; serafer, keruber og troner i stedet 
for at koncentrere sig om jordiske forhold.
69
 Det næste spørgsmål er så, hvordan 
mennesket bærer sig ad med at blive som (endog overgå) disse højeste engle. Picos 
løsning er, at mennesket skal se, hvad englene gør, og derefter imitere det angeliske 
liv. Hvis mennesket lever et virksomt liv og påtager sig lavere pligter, så vil 
mennesket komme til at ligne tronerne, som står med dommens fasthed; hvis 
mennesket udelukkende kontemplativt mediterer om Gud, vil mennesket komme til at 
ligne keruberne, som lyser med indsigtens glans; og hvis mennesket brænder af 
kærlighed alene til Gud, så vil mennesket ligne seraferne, som er i enhed med Gud. 
Disse engle er også hierarkisk opdelt med seraferne øverst, dernæst keruber og troner, 
efter deres funktioner; de aktive troner, de kontemplative keruber og serafernes enhed 
med Gud. Dette kan ses som en henvisning til kabbala og naturlig magi, som Pico 
dedikerer en stor del af sin tale til, skønt han først eksplicit nævner ordet kabbala 
sidst i sin tale.
70
 For Pico handlede den naturlige magi ikke om at beherske naturens 
kræfter eller på anden måde manipulere den ydre verden, snarere var magien 
kontemplativ og magikeren et bindeled mellem den guddommelige verden og den 
jordiske.
71
 Pico fortsætter sin tale ved at forklare, hvorledes mennesket ved hjælp af 
denne magi kan og skal gennemgå den førnævnte tredelte opstigningsproces gennem 
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renselse ved moralfilosofien, oplysning ved naturfilosofien og fuldkommengørelse 
ved kundskaben om de guddommelige ting. Pico benytter sig af Jakobsstigen som et 
billede på opstiginingen, et billede kendt fra bibelen
72
, men også kendt fra 
kabbalistiske tekster, hvor Jakob bliver fremhævet blandt de gammeltestamentlige 
patriarker som den, der afslørede Sefirots hemmeligheder.
73
 Sefirot er i kabbalismen 
Guds ti attributter, arrangeret hierarkisk (se bilag). Med billedet af Jakobsstigen 
beskriver Pico, hvordan mennesket må renses for eftergivenhed overfor kropslige 
forhold, før stigen berøres for ikke at tilsmudse Guds stige. Derefter kan mennesket 
efter eget ønske bevæge sig op og ned af stigen, som de kontemplative keruber, mens 
det endelige mål er at stige op over keruberne og opnå enhed med Gud.
74
 Et af de 
kabbalistiske skrifter, Pico kendte til, og som benytter Jakob og Jakobsstigen som 
billede på opstigning til enhed med Gud, er Joseph Gikatillas Gates of Justice
75
. Her 
omtales Jakob som den reneste af patriarkerne. Efter Adams fald forurenedes hans 
blod af synden, og denne forurening aftog langsomt for hver generation af 
efterkommere, han fik, således at der stadig var forurenet blod i Abraham og Isaac, 
som derfor ikke fik adgang til de tre højeste sefirot; krone (Kether), visdom 
(Hokhmah) og forstand (Binah). Abraham blev forbundet med den fjerde Sefirah, 
kærlighed (Hesod), til højre, Isaac blev forbundet med den femte, magt, vrede, 
retfærdighed (Gevurah), til venstre, mens Jakob, som den rene, blev placeret i midten, 
opnåede adgang til Kether, og blev forbundet med den sjette Sefirah, skønhed eller 
medlidenhed (Rahimin).
76
 Pico benytter sig ikke kun af bibelske personer som 
argumentation for at bedrive filosofi, dialektik og andre frie kunster, som indledende 
til opstigningen. Han henviser også til, at de gamles teologi viser det velgørende ved 
den tredelte opstigning for til sidst at beskue de guddommelige ting. Filosofien og 
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dialektikken er for Pico en form for indvielse i de gamle grækeres hellige mysterier 
og endnu et tegn på, at dele af en større sandhed også kan findes udenfor de kristne 
skrifter. I sin fremstilling af de antikke skrifters tredelte opstigning, nævner Pico 
Pythagoras, kaldæerne, Platon og den græske mytologi. Hver for sig benytter han 
dem til at argumentere for de frie kunster og dermed at søge at leve livet som 
keruberne, for studier af filosofi, dialektik og naturfilosofi er nødvendige for at kunne 
fuldkommengøres gennem teologien. For at blive oplyst skal man ihukomme Platons 
og Zarathustras ord: ”kend dig selv”. Da mennesket har del i alle andre skabninger, 
kan man erkende alle ting ved at skue indad i sig selv. Denne sætning minder om den 
gnostiske tanke om at erkende sig selv for at erkende Gud.
77
 Picos tanker om 
renselse, oplysning og fuldkommengørelse er af nærmest soteriologisk karakter. Han 
sammenligner målet for den teologiske fuldkommengørelse med Augstins 
fortolkninger af skabelsesberetningen, om morgen, middag og aften, hvor 
… englenes kundskab om tingenes årsager er >>dagen<<, deres kundskab om de 
skabte ting selv er >>aftenen<< og denne kundskab anvendt til at lovprise Gud er 
>>morgenen<<.
78
 
Fuldkommengørelsen er middagslyset i form af sandheden, som mennesket skal 
forberedes på at kunne udholde gennem moralfilosofien, dialektikken og 
naturfilosofien. Pico sammenligner dette med paradiset, hvor der ingen plads er for 
urene ånder. Denne tanke, siger Pico selv, stammer fra kabbalistiske og mauriske 
læresætninger, og han anfører, at hvis nogle af de hemmelige mysterier skal løses, 
sandsynligvis det teologiske mysterium om opnåelsen af enhed med Gud, så skal 
ærkeenglene Rafael, Gabriel og Michael anråbes i form af henholdsvis 
moralfilosofien og dialektikken, viden om naturen og verden samt teologien.
79
  
  Temaet om menneskets mulighed for opstigning til enhed med Gud har indtil videre 
været det gennemgående i Picos tale. Flere gange har han fortalt om opstigningen til 
fuldkommengørelse og enhed med Gud via moralfilosofi, dialektik, naturfilosofi og 
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teologi. Denne tre- eller firedeling var som før nævnt inspireret af både Pseudo-
Dionysios og kabbalistisk tankegods. Det må have virket provokerende på kirken i 
Rom, at Pico benyttede sig af kabbalistiske idéer som i deres oprindelige form kom 
fra jødedommen, hvilket kan have haft indvirkning på, at paven dikterede en nærmere 
gennemgang af Picos teser og senere bandlyste samtlige, skønt kun 13 af dem blev 
forkætrede.
80
 
  Pico mener, at de fleste af hans samtidige er med til at skabe foragt for og 
latterliggørelse af filosofien. Pico finder det forkert, at filosofien nedgøres, da netop 
filosofien skal være med til at klargøre mennesket til dets opstigning til Gud, og da 
Pico ikke blot tænker på sin egen fuldkommengørelse, men hele menneskehedens
81
, 
må han rette anslag mod de, som gør filosofien latterlig og unødvendig i 
befolkningens og fyrsters øjne. Pico påberåber sig aldrig at have filosoferet af nogen 
anden grund end for at finde frem til sandheden. 
Overensstemmelserne  
Herefter introducerer Pico de af teserne, som han selv har udarbejdet. Han indleder 
her med at anføre, at Platons og Aristoteles’ filosofier stemmer overens. Dette er ikke 
enestående for Pico, han nævner selv en række tidligere filosoffer og teologer, der 
enten har forsøgt at påvise denne overensstemmelse eller anført, at 
overensstemmelsen eksisterer uden at påvise den.
82
 Pico insinuerer igennem Johannes 
Grammatikos, at det kun er de, der ikke har forstået Platon, som mener, at Platon og 
Aristoteles står i opposition til hinanden, det samme mener Pico er tilfælde med hans 
egne sammenligninger af Thomas og Scotus og Averroes og Avicenna.  Endvidere 
har Picos studier af Platon og Aristoteles ført til, at Pico blandt sine 900 teser har 72, 
med hvilke han mener at kunne løse ethvert problem af filosofisk, teologisk og 
naturvidenskabelig art på en ny måde i forhold til de almindeligvis antagne. 
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  Et af Picos egne bidrag til filosofien, er, efter eget udsagn, at filosofere ved hjælp af 
tal. Pico medgiver, at Pythagoras blandt andre benyttede metoden at filosofere med 
tal, hvormed han mener at kunne løse 74 spørgsmål, som skulle være centrale for 
fysikken og teologien. Men Pico mener, at den kunst er glemt i 1400-tallets Italien, 
og at han selv så at sige har måttet genopfinde denne metode. Igennem Abumasar 
siger han, at man ved forståelsen af tal og den rigtig brug af dem kan opnå den sande 
forståelse. Ydermere siger han via Platon, at regnekunsten er den fornemmeste og 
den mest guddommelige kunst.
83
  
Magien 
Pico mener også at have udviklet teoremer angående magi, hvoraf der findes to 
former. Den ene form er, for Gud, afskyelig, mens den anden er givtig for både Gud 
og mennesker. Grækerne kaldte den afskyelige goeteia, da den ikke var værdig til at 
bære navnet magi. Den givtige magi, kaldte de mageia, hvilket ansås for den højeste 
form for visdom. Pico anfører, at den rette magi ikke skulle anses for at være 
djævelens værk, idet han henviser til Porphyrios som siger, at det persiske ord mager 
betyder en fortolker og tilbeder af det guddommelige.
84
 Den gode magi er ophøjet af 
Gud, og den er søgt af de mest lærde, der har søgt vidt omkring for at lære den at 
kende og siden forkyndt den.
85
 Den ” gode magi” har ifølge Pico to fædre i Zalmoxis 
og Zarathustra. Pico bruger så Platon til at forklarer deres magi, som værende; 
… den medicin for sjælen hvorved sjælen opnår selvbesindelse ligesom legemet 
herigennem opnår sundhed. (66,41-67,1) 
 
hos Zalmoxis og; 
… andet end kundskaben om det guddommelige (…) lære at styrer deres egen stat 
efter verdensordenens forbillede. (66,38-39) 
hos Zarathustra. Den ”gode” magi hos Pico skal forstås som værende erkendelse af 
det guddommelige.  Afsnittet om magi hos Pico kan havde mange forskellige formål, 
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et af dem er at vise overfor kirken, at den magi, der er naturfilosofiens fyldestgørelse, 
er guddommelig og ikke djævelsk. Tanken om verden som værende skabt af djævelen 
eller den såkaldte Demiurg er en gnostisk inspireret tanke.
86
 
  I afsnittet er også en indirekte opfordring til kirken om at passe på med at anse alle, 
der bruger magi som kættere. Pico bruger Plotin til at sige, at magere ikke er 
troldmænd, men naturens tjenere og dermed forvaltere af den ”gode” magi.
87
  Den 
gode magi som er en vej til erkendelse af Gud, idet den oplyser om Guds skabte 
værker.
88
 Samtidig er den med til at skabe kærlighed, håb og tro, og med Picos ord: 
Intet fremmer nemlig i højere grad religionen og gudsdyrkelse end den stadige betragtning 
af Guds underværker.(67,39-40) 
Den gamle teologi  
I det følgende lægger Pico ud med et citat fra Heraklit; 
 … ligesom hunde altid gør ad fremmede.(68,4) 
med det siger Pico, at kirken fordømmer hebræernes mysterier, fordi de ikke forstår 
dem. Pico, som forstår den gamle teologi, siger derimod, at hebræernes mysterier 
bekræfter den katolske tro, og at det er tegn på uvidenhed, hvis man påstår, at 
mysterierne er ubrugelige. Forståelsen af disse er en nødvendighed, mener Pico, idet 
den kan bruges som forsvar for sin egen ukrænkelige katolske tro mod hebræernes 
fejltolkning. Pico siger altså, at hebræernes mysterier har del i sandheden, hvis de 
bruges rigtigt. Gør de det, vil de bevise, at katolicismen er den sande tro.
89
 For at 
overbevise kirken til at bruge kabbalaen, sidestiller han den med Pythagoras’ og 
Platons filosofier og med en teologisk kapacitet i form af 4. Ezrabog.  
  Pico påpeger endvidere at for at forstå Loven, som Moses fik på Sinaibjerget, skal 
man bruge de hemmelige ord om den sande fortolkning som Moses ifølge Hilarius, 
Origenes og Ezra, fik af Gud selv samme dag.
90
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  Moses skal endvidere, ifølge Pico, havet fået at vide, at denne fortolkning skulle han 
kun åbenbare for sin søn, som skulle bringe arven videre til efterfølgerne i embedet 
som ypperstepræst. Pico påpeger flere steder, at hemmeligholdelsen af ordene er sket 
på guddommelig befaling. Der er her tale om en hemmelig visdom, der var forbeholdt 
en elite, eller med Picos ord de fuldvoksne, som han skriver, at Paulus bevidner i 
Første Korintherbrev  
Dog, visdom taler vi om blandt de fuldkommende…
91
  
En hemmelig visdom som også Pythagoras, Platon og Aristoteles har kendt til og 
holdt hemmelig.
92
 
  Disse visdomsord skulle Jesus have delt med sine disciple.
93
 Antydninger af dette 
finder vi eksempler på i Thomasevangeliet blandt andet i logion 17, der lyder: 
Jesus sagde: ” Jeg vil give jer hvad intet øje har set og intet øre har hørt, og det, som ingen 
hånd har rørt, og det, som ikke er opstået i noget menneske hjerte.”
94
 
95
 
 
Denne visdom skrev de ikke ned for ikke at ”almindelige mennesker” skulle få 
kendskab til denne. Endvidere finder vi logion 13, hvor Jesus blandt andet siger 3 ord 
til Thomas
96
, som holdes hemmeligt både for læseren og for de andre disciple, dette 
kan have været nogle af de visdomsord, Pico igennem Origenes mener, at Jesus delte 
med sine disciple. Den mundtlige overlevering af visdomsordene bekræftes ifølge 
Pico af Dionysios Areopagita.
97
 
  Denne fortolkning af loven kaldes for kabbalaen, der er hebræernes ord for tradition, 
et ord der bruges som betegnelse for jødisk mystik og teosofiske bevægelser.
98
 
  Pico beretter om Ezra, der grundet israelitternes fangenskab kalder ”de vise” 
sammen for at skrive den guddommelige fortolkning af Loven ned, idet han frygtede, 
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at den ville gå tabt. Det resulterede i 70 bind, som Pave Sixtus IV, forgænger til 
Innocentius VIII, efter Picos udsagn skulle have forsøgt at få oversat og udgivet,
99
 og 
som skulle indeholde; 
 … indsigtens væld, visdommens kilde og videnskabens flod.(69,36-37).    
De tre betegnelser oversætter Pico således: 
Indsigtens væld, altså den uudsigelige teologi om den suprasubstantielle guddommelighed, 
visdommens kilde, altså den eksakte metafysik om englenes intelligible former og 
videnskabens flod, altså den urokkeligste filosofi om naturen.(69,41-70,1)  
 
I de kabbalistiske bøger mener Pico altså at finde mange svar og overensstemmelser 
med de, i kristne kredse, dagligt læste skrifter og i de, i Picos øjne, nært beslægtede 
læresætninger hos Pythagoras og Platon. Slægtskabet mellem kristendommen og 
hebræerne er så nært, at Pico mener, at kirken ved hjælp af kabbalaen sagtens kan 
overvinde deres uoverensstemmelser. Dette bekræfter han med, at Antonius 
Chronicus, en hebræer velbevandret i den kabbalistiske videnskab, har tilsluttet sig de 
kristne og deres lære.
100
 
Picos tolkning af Orfeus og Zarathustra 
Pico herliggør i dette afsnit Pythagoras ord, fordi hans lære om de magiske hellige tal 
stammer fra Orfeus. Pythagoras må have haft den sande tolkningsmetode, idet 
Orfeus, ligesom andre gamle teologier, slørede sin lære bag harmløse fortællinger og 
hymner. 
  Afslutningsvis ønsker han alle en god kamp. 
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Diskussion 
I dette afsnit vil vi diskutere de forskellige forskeres standpunkter, med udgangspunkt 
i vores egen analyse af Picos tale.  
Kristen synkretisme og reformation hos Juul Nielsen 
Det er svært at få fat om, hvilken kristendom Pico bedriver, ud fra det meget 
overordnede kristendomsbegreb Juul Nielsen opererer med, når han gentagne gange 
fremhæver, at kristendommen for Pico er målestokken for al filosofi. Samtidig med at 
vi kan erklære os enige i denne udlægning, bringer det os ikke meget nærmere en 
forståelse af Picos mål med disputten. Kristendommen hos Juul Nielsen er 
overordnet, og andre filosofiske skoler bliver som regel beskrevet som 
inspirationskilder til Picos filosofi. Der sker en reduktion af det filosofiske, men 
alligevel bruger Juul Nielsen afslutningsvis Pico som eksempel på åndelig tolerance, 
for den moderne verden - og dermed måske også den kristne verden anno 1487.
101
 
  At Juul Nielsen fremhæver, hvordan Picos bemærkninger til Paven er provokative, 
kan tolkes som, at han mener, at Pico ønsker at præge kirkens doktriner og dogmer. 
Set i lyset af at Pico forbereder sig på at indtræde i dominikanerordenen under sit 
sidste ophold i Firenze, samt Picos reference i talen til Pave Sixtus IV, finder vi det 
plausibelt, at Pico bekender sig til den samme katolske tro som Kirken, men dog med 
et ønske om at reformere den og en adskillelse i forhold til menneskets placering i 
kosmos og kabbalismens anvendelighed.
102
 Foruden denne overensstemmelse ville 
konfrontationen med Kirken også have været for risikabel. Selv for en rig greve med 
gode forbindelser til Lorenzo De Medici, og ifølge Levi kommer forkætrelsen da 
også som en overraskelse for Pico.
103
 På den anden side må Pico også have haft en 
ambition om at forandre kirkens dogmer og doktriner, for ellers er der jo ingen grund 
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til at opsøge den i dens eget hus, så at sige. Og det faktum, at Pico i sin tale opererer 
med en alternativ skabelsesberetning, vidner også om en anderledes ”afslappet” 
holdning til den kirkelige autoritet. 
Reformation og sotoriologi hos Hankins 
Hankins, der ligeledes i sin kortfattede præsentation af Pico vælger at fremhæve 
dennes ophold hos Savonarola, giver eksplicit udtryk for, at Pico skulle være 
interesseret i at reformere kirken, og sammenligner ham og Ficino med Savonarola 
og Luther. Og i god overensstemmelse til denne tolkning lader det til, at Hankins 
skelner mellem Picos kristne idealer før og efter Savonarola, når han vælger at 
påpege, at alle Picos religiøse skrifter stammer fra den sidste periode af hans liv. Så 
på en gang er Picos projekt at gøre kristendommen mere rummelig og gøre dens 
mysterier forståelige.
104
 Når Hankins skriver, at koblingen mellem åbenbaringen og 
ikke-kristen visdom er radikal på Picos tid, undervurderer han, modsat Juul Nielsen, 
muligvis Augustins status i renæssancekirken. Hankins mener ikke, at Pico har nogen 
soteriologi i traditionel forstand
105
. Men vi mener nu, at der i Picos redegørelse for 
menneskets mulighed for opstigning både ligger en etik og en soteriologi. 
Hermetisk magi og Ficino hos Yates og Farmer 
Et punkt vi kort har berørt tidligere er spørgsmålet om, hvorvidt Pico var hermetiker 
eller ej. Yates mener, at Pico var Ficinos discipel, som oversatte Corpus Hermeticum, 
og derfor måtte have overtaget dennes tanker om hermetisk magi. Men som vi 
tidligere har vist, gendrives denne tese af Farmer. Vi tilslutter os dele af Farmers 
kritik og følger hans synspunkt om, at Pico ikke var hermetiker.
106
 Ifølge Yates, er 
placeringen af henvisningen til Asklepios i begyndelsen af talen en præsentation af 
talens tema, som således skulle være hermetisk magi.
107
 Men som vi tidligere har vist 
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holder denne teori ikke. Yates’ store problem er, at den grundantagelse, hun bygger 
hele sin argumentation op om, er fejlagtig. Og da hendes grundaksiom, at Pico var 
Ficinos discipel, er fejlagtigt, viser det sig, at også hendes antagelse om, at Pico er 
hermetiker, falder til jorden. Farmers gendrivelse af Yates’ syn på Picos magi er 
grundig og falder, som nævnt i fem punkter, hvor Farmer på overbevisende vis piller 
Yates’ beskrivelse af Picos magi fra hinanden. Yates mener, at Pico med Oratio og de 
900 teser, ville bringe magien ind i kristendommen ved hjælp af Hermes og 
kabbalaen, hvor kabbalaen skulle bringe Gud og Guds kraft ind i naturen. Yates har 
ret så langt, at hun mener, at Pico vil give magien en større plads i kristendommen, 
men hun tager fejl, når hun hovedsageligt ser magien som en konkret størrelse, der 
synligt griber ind i verden, som eksempelvis medicin. Picos magi er af mere 
symbolsk og filosofisk karakter, og det, han vil bruge magien til, er at bekræfte 
kristendommens sandhed og løse dens mysterier. Han bruger således talen til at vise, 
at han har fundet nøglen til at løse disse mysterier. Derfor kan man heller ikke tale 
om, at man kan se Picos magi som en grundlæggelse af den moderne videnskab, men 
snarere som en måde af filosofere på. 
Universalisme og synkretisme hos Sløk 
Sløks udlægning af universalisme hos Pico korrelerer med tanken om 
kristendommens ene, sande og evige Gud. Det springende punkt er, hvorvidt og 
hvordan mennesket har del i denne sandhed. 
  For Pico synes det at være op til det enkelte individ selv at vælge, om han/hun vil 
erkende denne sandhed. I Picos kosmologi bliver mennesket ifølge Sløk, skaber af 
både egen skæbne og Verden. Denne tanke var forholdsvis ny på Picos tid og ikke en 
del af den kirkelige doktrin, som sagde, at mennesket blev skabt af Gud med en fast 
plads i værenshierarkiet over dyrene og under englene. På den baggrund kan det 
tænkes, at Picos egentlige formål med Oratio og de 900 teser var en reformation af 
kirken. Dette er ikke den eneste grund til, at det er plausibelt at antage, at Pico gerne 
så kirken reformeret, da denne nye tanke i Oratio fungerer som en forudsætning for 
den kabbalisme og magi, Pico senere taler varmt for. 
  Sløks udsagn om at Pico tilslutter sig idéen om poetisk teologi bekræftes af, at Pico 
mener at have fundet en måde at fortolke både Zarathustras og Orfeus’ hymner, 
ligesom han ofte henviser til Salmernes bog i Det Gamle Testamente. Picos 
historiesyn gør sig også tydeligt gældende i og med, at han i Oratio refererer til en 
lang række af tidligere tænkere, som alle har del i sandheden. Det viser Picos 
synkretisme ganske tydeligt, og er ikke, som Craven hævder, ”en ung mands retoriske 
fyrærkeri”. Vi finder, at Cravens argumentation om, at Pico ikke skulle være 
synkretist er uholdbar, idet vi i analysen har påpeget, at Pico selv anfører, at alle har 
del i sandheden, samt at en række af hans teser går ud på at vise overensstemmelsen 
mellem Platon og Aristoteles. 
  Generelt er Sløk mere optaget af den nye position, mennesket får hos Pico, og 
præsenterer ham som prototypen på en renæssancehumanist og sammenligner ham 
med, blandt andre Kierkegaard og Nietzsche. Sløk glemmer Picos kristne standpunkt, 
og at den sidste halvdel af talen omhandler magi og kabbala. Den første halvdel, som 
rigtignok omhandler menneskets position i universet, mener vi optræder som en 
forudsætning for Picos soteriologiske lære og hans teser om magi og kabbala, som 
det der baner vejen for menneskets frelse. 
Mysticisme hos Farmer og Copenhaver 
Forskere som Copenhaver og Farmer, mener at Pico er esoteriker, idet Pico kun 
refererer til, men ikke åbenbarer hemmeligheden i kabbalaen. Det er rigtigt, at Pico 
tilsyneladende tilbageholder noget af sin viden om den hemmelige lære, men dette 
mener vi, skal ses i lyset af, at talen er en indledning til en efterfølgende debat, hvor 
Pico er nødsaget til at kunne argumenterer for sine teser og sine påstande i talen og 
øjensynligt har gemt nogle argumenter vedrørende hemmelighederne. Ydermere, 
virker det utroværdigt at tænke sig, at Pico ville vælge den offentlige debat som 
medie for sit budskab, hvis han mente, at den hemmelige lære skulle forblive 
hemmeligholdt. 
Kabbalismen Hos Farmer og Copenhaver 
  Kabbalismen er et meget vigtigt element i Picos tale, hvilket både Farmer og især 
Copenhaver med rette betoner kraftigt. Vi er dog lidt uenige i forhold til Picos mål 
med brug af kabbalismen. Vi mener, at Picos mål er at forklare, at Kabbalaen er 
nøglen til forståelsen af filosofiske og religiøse tekster og problemstillinger. Vi finder 
det plausibelt, at Pico søger at forene den jødiske mystik og den katolske tro, idet 
Pico mener, at kabbalaen bekræfter katolicismen. 
  Kabbalaen og Picos naturmagi hænger uløseligt sammen, idet vi mener, at de begge 
indgår i Pico soteriologiske overvejelser, hvor vi skal renses af dialektikken og 
moralfilosofien, oplyses af naturfilosofien (Magien) og fuldkommengøres af 
teologien (kabbalaen). Som Farmer anser vi Picos ”gode” magi som en form for 
naturfilosofi og ikke en praktisk naturvidenskab. Naturfilosofien, der oplyser om 
Guds skaberværk (Jorden), hvilken Pico anser for at være en skønhed og en storhed 
gennemsyret af fornuft, strider imod Farmer og Copenhavers opfattelse af, at Picos 
brug af Kabbalaen har gnostisk karakter. Vi er enige i, at Picos opfattelse af de 
forskellige sfærer, mennesket skal stige op igennem, har gnostiske elementer, men 
idet Pico opfatter Jorden som værende skabt af Gud og et sted af stor skønhed, 
forsvinder det gnostiske i og med, at det er et hovedelement indenfor alle gnostiske 
retninger, at verden er skabt af Demiurgen, enten af ond vilje eller ved et uheld, og er 
derfor et ondt sted.  Derudover er frelsen hos Pico noget alle kan opnå og ikke for en 
udvalgt skare. 
  Copenhaver finder, at Pico har en eskatologisk forestilling og har karakter af en 
form for dommedagsprædikant. Vi finder hos Pico derimod ingen form for lære om 
de sidste tider, men mere at de teser Farmer henviser til har en soteriologisk karakter, 
idet de beskæftiger sig med, hvordan menneskets opnår frelse.  
Konklusion 
Man kan argumentere for, at forskere som Yates, Kristeller og Garin har været meget 
optagne af, at finde paralleller til nutidens menneskesyn hos Pico, og givet ham status 
af at være ham, der grundlagde det moderne syn på mennesket, mens forskere, som 
Copenhaver og Farmer, mest interesserer sig for de esoteriske og mystiske dele af 
Picos filosofi.
108
 Ingen af disse syn synes helt at yde Pico retfærdighed, da han ikke 
kun var humanist eller mystiker. Øjensynligt havde Pico håbet på, at den disput, som 
aldrig fandt sted, ville have overbevist kirkens mænd om, at deres hidtidige opfattelse 
havde været fejlagtig og på den baggrund skabe mulighed for at reformere kirken. 
  Vi er i rapporten kommet frem til, at Pico var en kristen synkretist, som havde en 
universalistisk opfattelse af verden. Forstået på den måde at han bekendte sig til 
kristendommens doktrin om Gud som den absolutte, evige sandhed. Han mente at 
have fundet nøglen til at erkende sandheden igennem kabbala og naturlig magi. Disse 
benyttede han i forening med kristendommen til at skitsere en form for soteriologi i 
Oratio. Han ville reformere kirken, idet den siddende Pave Innocens VIII ikke tillod 
filosofferne og teologerne at bruge de skrifter, som Pico havde fundet sandheden i, 
uden at gøre det klart at disse ikke var kristne skrifter i modsætning til hans 
forgænger Sixtus IV, som iværksatte en oversættelse af de 70 Ezrabøger. Han mente, 
at kirken ikke kunne frelse folk uden at kende til den esoteriske viden, som Gud 
havde givet Moses, og som Jesus gav til visse af sine disciple. Men Pico synes ikke 
selv at have været esoteriker, da han øjensynligt under disputten ville have været 
nødsaget til at fortælle, hvorledes kabbalaen, magien, filosofien og teologien efter 
hans egen opfattelse kunne frelse mennesket. Pico ville give både hvert enkelt individ 
og menneskeheden som helhed mulighed for at opnå frelse. Det synes, at han naivt 
har undervurderet kirkens traditionelle konservatisme, og den magtposition som han 
truede med at undergrave igennem, både den provokation han rettede imod den 
siddende pave og kirkens traditionelle doktriner, den provokation han rettede mod 
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 Jf. afsnittet om forskellige forskeres syn på Pico, samt analysen af Om menneskets værdighed 
kirken ved at kritisere klassiske kirkelige autoriteter, såsom Thomas Aquinas i sine 
900 teser, og den mulighed han gav det enkelte menneske for at opnå frelse udenfor 
kirkens rammer. Blot ved at studere, filosofere og meditere kunne mennesket opnå 
enhed med Gud. Picos disput blev som bekendt ikke fuldført, da hans teser blev 
forbudt, og han blev anklaget for kætteri. Senere så det ud til, at han havde opgivet sit 
kabbalistiske projekt, da han kort før sin død skrev en række skrifter angiveligt under 
Savoranolas indflydelse og forberedte sig på at indtræde i dominikanerordenen, 
hvilket han dog ikke nåede inde sin død. 
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   The ten Sephirot. Fra Yates, Francis A. (1964), s. 101 
 
 
     Sephiroth  Pico 
(1) Kether: the Surpreme  Unity 
(2) Hokhmah: Wisdom  Intellect 
(3) Binah: Intelligens  Reason 
(4) Hesod: Love or Mercy  Superior Concupiscence 
(5) Gevurah: Power and Wrath Superior iracibility  
(6) Rahimin: Compassion  Free Will 
(7) Netsch: Eternity  That through which all converts to superiors 
(8) Hod: Majesty  That through which all converts to inferiors 
(9) Yesod: Basis  Mixtures etc. 
(10) Malkuth: Kingdom or Glory The power of the first 
 
 
 
De ti Sefirot. Fra Juul Nielsen, Jørgen (1989), s. 34 
 
 
1. Kether (krone) 
2. Hokhmah (visdom) 
3. Binah (forstand) 
4. Hesod (Kærlighed/barmhjertighed) 
5. Gevurah (magt/vrede) 
6. Rahimin (medlidenhed) 
7. Netsch (evighed) 
8. Hod (majestæt) 
9. Jesod (elementer) 
10. Malkuth (kongedømme/herlighed) 
eller Shekina (Guddommelig nærvær) 
 
 
Resumé 
I denne rapport undersøger vi hvilken hensigt, Giovanni Pico della Mirandola havde 
med at opstille og disputere over sine 900 teser. Vi tager udgangspunkt i hans tale 
Om menneskets værdighed, der skulle fungere som indledning til disputationen om 
teserne. Vi undersøger og diskuterer Picos brug af kabbalaen og andre ikke-kristne 
tekster, og hvorvidt han var kristen eller ej. Vi analyserer Om menneskets værdighed 
for også at finde ud af om Pico ville provokere, reformere eller bevare den katolske 
kirke. 
 
 
Abstract 
In this thesis we investigate with what intend Giovanni Pico della Mirandola wanted 
to dispute over his 900 theses. Our starting point is his Oration on the Dignity of 
Man, which was supposed to be the introductory speech at the dispute over the 
theses. We examine and discuss Picos use of the cabbala along with other non-
Christian texts and whether or not he was a Christian himself. We analyze Oration on 
the Dignity of Man also to find out if Pico wanted to provoke reform or retain the 
Catholic Church. 
